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1. (a) Katakan X111 , Xlzy , ... , X(n) ialah statistik tertib bagi n p.r' tak bersandir
Xr, Xe, ..., Xn dengan f'k.k. sePunya :
le-" o < x < €f(x) = 1l0 , ditemPat lain .
Biarkan Y1 = Xlry /Xp1, Y2 = X1z1/ X1s1 , "',
Yn-l = X1n-r1 / Xlny , dan Yn = X(n) '
(i) Tuliskan f.k.k. tercantum bagi X1r1 , X1e1 , .-', X(n) .
(ii) DapatkanJacobianbagitransformasi.
(iii) Demikian, dapatkan f.k.k. tercantum bagi Yr', Yz , "'., Yn .
Adakah Yt , Ye , .'., Yn tak bersandar?
@an0o)
(b) Katakan Xr , Xz , ..., Xn p.r. tak bersandar yang bertaburan semacam dengan f.k.k.
berikut :
f"'' o<X(ettx) = lo , ditempat tain .
Carinilai hampiran bagi :
(i) P(X1 + Xz + ... + Xzoo < 210)
(ii) e(xf + x7 * ...* Xioo < 22o)
@0n00)
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2. (a) Bincangkan peranan konsep-konsep berikut di dalam teori penganggaran :
(i) statistik cukuP
(ii) kelengkapan bagi suatu lamilitaburan.
(30/1oo)
(b) Nyatakan Kriterium Pemfaktoran Neyman - Fisher.
00n00)
(c) Katakan X mengambil nilai-nilai 0, 1 dan 2 dengan kebarangkalian Pe (O), P0 (1),
dan P6 (2) masing-masing. Bagisetiap daripada dua kes berikut, tentukan samada
X lengkap atau tidak :
1(i) Pe(0) = 0, Pr(1) = 20, P6(2) = 1 - 30, 0 < t ' ; '
^1(ii) P6(o) = 0, P6(1) = e2, Pe(2) = 1 - e- oz, o < e < ;
@onoo)
(d) Katakan X adalah p.r. yang mempunyaif.k.k'
-]. 
^ 
xEAf(x) = , X = 1,2,...,l, > 0'(1 - e-") x!
(i) Adakah X lengkaP? Tunjukkan'
(ii) Adakah wujudnya suatu penganggar saksama bagi l. ?
Jika ada, cari suatu penganggar saksama bagi?'.
(30/100)
3. (a) Bincangkan peranan teorem-teorem berikut :
(i) Teorem Rao - Blackwell ,
(ii) Teorem Lehmann - Schetfe , dan
(iii) Ketaksamaan Cramer - Rao ,
di dalam teori penganggaran. Berikan contoh-contoh'
(40/t00)
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(b) Katakan Xr , Xz , ..., Xn adalah suatu sampel rawak dadpada taburan Bernoulli
dengan f.k.k.
l1-P , x = 0f(x) = 1(p , X=1,0<P<1
Biarkan s suatu integer, O < s < n. Cari suatu penganggar saksama beryarians
minimum secara seragam bagiP''
(60/100)
4. (a) Andaikan Xr , Xz , ..., Xn ialah suatu sampel rawak daripada taburan dengan t.k.k.
f(x; 0)=1"-lt-tl , -o(X(@, --<0<*,2
Cari penganggar kebolehjadian maksimum bagi 0.
uonoo)
(b) Katakan Xr , Xe , ..., Xn sampel rawak daripada N(0, 1). Cari batas bawah Cramer
- Bao bagivarians penganggar saksama untuk (i) 0 , dan (ii) 0' '
(30/1oo)
(c) Andaikan X cerapan tunggaldaripada taburan yang mempunyaif.k.k.
lext-t , o < x < 1, g > of(x; 0)= 1 ..lO , ditemPat lain .
(D Cari suatu kuantiti pangsibagi 0 .
(ii) Demikian, dapatkan suatu penganggar selang bagi 0 dengan paras
keyakinan 1 - u.
(30/t0o)
5. (a) Nyatakan Lema Asasi Neyman - Pearson.
(10/100)
t2l
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(b) Katakan Xr , Xz , ..., Xn suatu sampel rawak saiz n daripada suatu populasi dengan
f.k.k.
(t
f(x) = lfr'*"t "*' x > o' o > ol0 , ditempat lain
Cari ujian paling berkuasa secara seragam dengan saiz a untuk menguji
Ho:0<0o lawanHl:0>0e
(0n00)
(c) Katakan Xi, , Xiz , Xin suatu_ sampel rawak saiz n daripada suatu taburan
normat dengan min p,dan varians 62 ,i= 1,2, ..., k.
Anggapkan pi,, i =1,2,..., k dan o2 adalah anu. Anggapkan juga k sampel
rawak tersebut adalah tak bersandar,
Tunjukkan bahawa ujian nisbah kebolehjadian untuk menguji
Ho : pt = l!2 = ... p* lawan H1 bukan semua p, adalah sama, boleh di asaskan
pada p.r.
€.n2,(r,-X)'/(k- 1)
F=*_,
II(x,, -x,)z /(N-k)
r=r j=l
dimana N=nk, f =IIx', /N danii
Xi = Lxii /n'
(50n00)
- ooo000ooo -
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Katakan X 1, X 2, ... , X n sampel rawak daripada taburan F(x/ dengan f.k.k. f(x). Andaikan p.r. Xi adalah selanjar.
Biarkan yt, Yz, .-., Yn ialatr statistik tertib bagi sampel ini, iaitu, 4 = X<,, , i=1, 2, ..., h.
Maka:
(i) f.k.k.tercanturnbagi Y1,Yp, ...,Y, ialah g(y, ,lz, ..., ),)= nt.f $r),f (yr)...f (y), )r ( lz< ...( )n .
nl r rt*l(ii) f.k.k.bagi rr ialah g*()r)=(ft*lX=kI [r(y*)l* ' h-F(y*)1"-n.f(y*) .
(iii) f.k.k. tercantum bagi 4 dun Y,; i < i, ialah
su(l,,y,)=#[r(y,)],_,[r1,n,)-r(y,)],-'[r_r(y,)]",f(y,)fQ),},<};., (;- l)! U-i- l)! (n- i)! ' \r'/r t
